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Saint-Aubin – Corvée Villequin
Opération préventive de diagnostic (2002)
Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement d’une surface de 0,75 ha sur la commune de Saint-Aubin (Jura)
a nécessité une opération d’évaluation archéologique. Vingt tranchées ont été ouvertes
couvrant une surface de 526 m2.
2 Sous la couche de terre arable se trouve un niveau de limons argileux brun gris dont
l’épaisseur  varie  entre  15  et  40 cm ;  il  surmonte  une  couche  d’argile  marbrée
comportant  de  nombreuses  traces  d’oxyde  de  manganèse.  Toutes  les  structures  en
creux découvertes s’ouvrent à la base des limons et au sommet de l’argile.
3 Quelques objets isolés proviennent du décapage des limons. Les indices d’occupation
pour la période protohistorique sont minces : tessons de céramique grossière et hache à
douille circulaire en fer de la fin du Hallstatt ou de La Tène. Pour les époques médiévale
à contemporaine, il s’agit principalement de fragments de tuiles plates à crochet ou de
tuiles canal, de fragments de briques et de tessons de céramiques.
4 Deux fosses sans mobilier et plusieurs fossés ont également été découverts.
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